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^ 0  y ı l  e v v e l  b u g ü n ,  3 1  o -
“  c a k  19 14  d e  R e c a iz a d e
E k r e m  B e y  ö lm ü ş t ü .  E k -
r e m  B e y  18 47  d e  İ s t a n b u l -  :
d a  d o ğ m u ş t u r .  T a k v im i  V a -  ;
k a y i  N a z ır ı  R e c a i  E f e n d i -
n in  o ğ lu d u r .  H a r b iy e  i d a - »
d i ş in d e n  a y r ı la r a k  m e m u -
r i y e t  h a y a t ın a  a t ı lm ış ,
y i r m i  ik i  y a ş ın d a  ik e n  Ş û -
r a v ı  D e v le t  a za  m u a v in i  o l -
m u ş t u r .  G a la t a s a r a y  v e
M ü lk iy e d e  e d e b i y a t  h o c a l ı -
ğ ı  y a p m ış ,  1 9 0 8  M e ş r u t iy e t
in k ı lâ b ın d a n  s o n r a  E v k a f N
v e  M a a r i f  N a z ı r l ık la r ın d a
b u lu n m u ş t u r .  A y a n  a z a l ığ ı
y a p m ış t ı r .
R e c a i z a d e  E k r e m  B e y ,
Ş in a s i .  N a m ık  K e m a l  v e L-
A b d ü lh a k  H â m id in  b iz e
g e t i r d i k l e r i  g a r p  e d e b i y a -
t ın ı  m e m le k e t  g e n ç l e r i n e
i lk  d e fa  a n la t a n la r ın  b a -
ş ın d a  g e l m e k t e d i r .  « S e r v e ,-
t i fü n u n »  e d e b iy a t ın ın  k u -
r u lm a s m d a  v e  g e l i ş m e s in d e
p e k  m ü h im  b i r  r o lü  v a r -
d ır .  M a n z u m  v e  m e n s u r  b i r
ç o k  e s e r l e r i  n e ş r e d i lm iş t i r .
R a h m e t l i  R e c a iz a d e  i ç l i  b i r
ş a ir d i .  Ü s t a d ım ız  E r c ü m e n t T e lg r a f
E k r e m  T a lu  b u  z a t ın  o ğ l u -
d u r .
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